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§ cAntim.os 
E x t r a n j e r o 
Minuto pasando de rodillas. —(Dtbujo de E. Porset., c ^ ^ ^ m Q S 
PAN Y TOROS 
Rafael Guerra (Guerrita) 
27 Septiembre 1887 
Capuchinos, 10, Córdoba 
Antonio Moreno 1 Lagartijíllo.) 
12 Mayo 1890 
Apoderado: D. Enrique Ibarra 
Ciarán , Ave María, 37 v 39 
Francisco Bonal (Bonarillo) 
27 Agosto 1891 
Apoderado: D. Rodolfo Martín 
Victoria, 7, entresuelo. 
José Rodríguez (Pepeíe) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D. Francisco 
Fernández, 
Cruz 2"; seenndo, Madrid 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Tniesta, 3^ Sevilla 
Antonio Fuentes 
17 Septiembre 1893 
Apoderado: D. Andrés Vargas, 
Montera. 19, tercero, Madrid. 
JcséG; ípía (Algabefio) 
22 S ¡ptiembre 1895 
Apoderadc : D Francisco Mata, 
.-. San Eloy, 5, Sevilla. 
Emilio Torres (Bombita.1 
21 Junio 1894 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Goretiera, 14. Madrid 
Nicanor Villa 'Villíta) 
ao Septiembre 1805 
Apoderado: 1). Enrique Moreno 
Carretera de Madrid, 136, Zara goza 
Joaquín Hernández (Parrao) i.0 
Nov. 189Ó.—D. Fernanda Medina 
Moreno, Capuchinos, Si Sevilla 
Cayetano Leal (Pepe-Hiilo) 
15 Agosto 1887 
3Apoderado: D. Miguel Santiuste. 
Victoria, 2, Restaurant, Martrid 
EM|f*lB4et(Litri) 
Domingo del Campo (Dominguín) 
17 Diciembre 1893 
A su nombre. Amparo, QÍ, 
M;Madrid. 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
18 Marzo 1894 José Villegas (Potoco).—2g Junio de 
A su,,nombre: Plaza del Progreso, 1894 ==Apoderadoj:M Escalante G ó-
14, Madrid. mez fvirgilio).-Sopranis 28Cádiz. 
Juan Arregm (GuipuicoMol 
2o Marzo 189, ' 
A»u nombre. AmordeT)», 
Angel García Padilla 
22 Agosto 1895 
Apoderado: D. Pedro Ibáñez 
Mayenco, Olivar, 4, Madrid. 
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
io Noviembre 1895 
Apoderado:/ D . Francisco Mata, 
San Eloy, número 5, 
Sevilla. 
Carlos Guasch Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: Valencia 
Apoderado: D. Adolfo Sánchez 
Linares. 
D. Mariano Ledesma, Rejoneador 
español, 
D. Andrés Borrego, n , Madrid. 
Julio Martínez (Temglaito) 
Apoderado D . José López 
Infantas, 2 7 , Alicante 
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DIRECTOR L I T E R A R I O Prec ios de s u s c r i p c i ó n 
Madrid: TrimestrCi 2 pesetas, 
Provincias: Trimestre, 2,505 semestre, S; un 
añc, l O . 
Extranjero: Trimestre, 4j semestre, 7j año 12 
Número corriente, 10 cénts.; atrasado, 25. 
Anuncios, á precios convencionales. 
ADMINISTRADOR 
Chirtehilla, 7, Baja 
Mariano Antón 
En lá historia taurina no se ha dado el caso de un torero más inconsciente que nuestro biogra-
fiado, pues hasta muy cerca de los veinte años no se dió cuenta de que él podía ser un lidiador de 
toros. Ni pasó su primera juventud en capeas, ni se dió jamás aires de banderillero cuando regresa-
ba de la Fábrica de Cristal de la Granja, donde estaba como oficial, ni probó cuando muchacho si 
carecía de valor ó le tenía de sobra para ponerse ante los toros. 
Su suficiencia la probó en una placita cercana á Madrid, en un día en que fué con otros ami-
gos de broma, y que le comprometieron á torear un torete; pero tal habilidad innata demostró 
para correr á las reses y evitar sus cornadas, que el célebre' espada B¿ Chielan ero y viendo 
en él una esperanza legítima para el arte, le tomó bajo su 
protección, enseñándole aquel camino como el único que de-
bía seguir. Así lo hizo, y pronto llegó á oídos del público su 
fama de peón incansable y excelente banderillero, teniendo oca" 
sión de demostrarle sus simpatías y premiarle con sus palmadas, 
cuando en el año de 1855 entró á formar parte de la cuadrilla de 
Antonio Sánchez E l Tato. 
Ha sido uno de los toreros de más facultades y más inteligentes 
acerca de las faenas que se deben hacer con los toros; y corrién-
dolos por derecho era inimitable. Cuando se retiró pertenecía á la 
cuadrilla de Lagartijo^ en la que formaba en primer lugar hacía 
muchos años. * 
Nació en San Ildefonso (Segovia), en 5 de Octubre de 1828. 
PAN Y T0R08 
PÍTE8TM0BÍE LMLTEIPi 1E "Cipa 
n jueves último, á las cinco de la tarde, se veriñcó en el local de la Asociación de ja Pren: a la reunión dfi 
c r S s taurino pa a acordar la resolución que más conviniera sobre el incidente motivado por el diestro Anto-
nio de DTOS (ConejitoJ al negarse á recibir la alternativa en la corrida del domingo último. 
El Sr Fernández de Heredia, ilustrado redactor de E l Nacional, é iniciador de la referida Junta, abnO la dis. 
cusión formulando un voto de gracias, pasándose inmediatamente á discutir lo propuesto. 
He aquí las palabras de AtaaoMfl/: . . _ . 
«Dada cuenta en seguida del objeto de la reunión, se hizo la pregunta S1guiente: ¿Puede conceptuarse al dies-
tro Antonio de Dios (ConejitoJ como matador de alternativa en la plaza de Madrid, á pesar de no haberse cum-
phdo en la única corrida que ha toreado con tal carácter con las prácticas establecidas por la costumbre desde 
tiempo inmemorial, y con lo preceptuado en el art. 104 del Reglamento vigente, fecha 14 de Febrero de 1880? 
^ dicha pregunta se contestó por unanimidad negativamente, excepción hecha de los Sres Vázquez (D. José 
v D Leopoldo) y Cornelia (D. Luis), que hicieron constar que estaban de acuerdo con el espíritu que informaba 
la contestación de la mayoría, pero aplicando sólo el acuerdo de aquí en adelante, y no al espada de que ahora 
86 Envista de lo entendido por la mayoría, se acordó dirigir atenta exposición al excelentísimo señor goberna-
dor de la provincia solicitando de dicha autoridad que no autorice cartel alguno para las corridas que se cele-
bren en Madrid en que figure Antonio de Dios (Conejito) ó cualquier otro que por primera vez se presente en 
corrida formal en esta plaza, sin que antes cumplan con la imprescindible formalidad de tomar la alternativa, 
anunciándolo así en los carteles, aceptando la cesión del primer toro. 
Acto seguido, el Sr. Fernández de Heredia propuso, antes de dar por terminada la junta, que toda vez que los 
concurrentes manifiestan estar conformes con el criterio sustentado por dicho señor de formular un proyecto de 
Reglamento que, una vez aprobado, ha de presentarse al señor gobernador de la provincia por si estima orde-
nar su adopción; se nombró por unanimidad una Comisión compuesta de los Sres. D José Sánchez Neira, don 
Pedro Núñez, D. José de la Loma, D. Manuel Reinante, D. José de Laserna, D. Leopoldo Vázquez, D. Angel R, 
Chaves, D. Eduardo Rebollo y D. Antonio Fernández-de Heredia, que, asociados de tres ganaderos, tres mata-
dores de reconocida reputación y tres abonados antiguos y de autoridad dentro de la afición, formulen el referí-
do proyecto, para cuya discusión se:ci taráá nueva junta. j T ,. , .on^ 
Leída esta acta, todos la aprobaron y firmaron en Madrid á 22 de Julio de 1897.» 
El Sr. Fernández Heredia merece los más sinceros plácemes por el interés que ha demostrado en ésta cues-
tión velando por los fueros que debe tener la plaza de Madrid. ; , . ^ ^ •' ^ t , , , , 
A esta reunión de protesta asistieron los Sres. Sánchez de Neira (D. José y D. Gonzalo), D. Angel R. Chaves. 
D. Pedro Núñez, D. Eduardo Rebollo, D. A. Ibáñez, D. Manuel Serrano García Vao, D. Cándido Larruga, en re-
presentación de El Lá t igo , de Zara-' 
goza, y de Bilbao Taurino , don 
M. Reinante Hidalgo, D. Ramón Pe-
llico, D. E. Airia, D. José Vázquez, 
D. Luis Cornelia, D. José Irigoyen, 
D. Leopoldo Vázquez,'nuestro direc-
tor,. Sr. López de Sáa, y algunos otros 
cuyos nombres sentimos no recor-
dar. 
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Estudios hlstórico-taurinos 
PRESENTACIÓN DE MONTES EN MADRID 
La corrida que en la plaza de toros de esta corte se celebró el día 18 de Abril de 1831, es notable en los fastos 
taurómacos, no solo por haberse presentado por primera vez ante el público madrileño el diéstro que con poste-
rioridad había de ser llamado el Napoleón de los toreros, si que también por los variados inbidentes y abundan-
tes peripecias que en ella se sucedieron. 
Para enseñanza de la generación presente, entiendo que es muy útil traer á su memoria estos recuerdos del, 
tiempo viejo, pintados con la flel exactitud que los describe el anónimo y entendido cronista/ de quien tomamos 
estos apuntes. 
Cierto es que con presentar aquellos tiempos, isúes como fueron, puede ser que la aureola de gloria y de 
alabanza con que suelen ser comentados por los acérrimos partidarios de que «todo tiempo pasado fué mejor,» 
disminuya en brillo é intensidad; ¿pero qué le vamos á hacer si al empañar su belleza, se levanta digna y majes-
tuosa la verdad? 
Aunqueá sabrosos y abundantes comentarios se presta el relato que luego insertaremos, nos-limitamos á 
subrayar todo aquello que merece fijar la atención del entendido aficionado ó del lector curioso. 
. En el cartel anunciando la corrida para el día 18 de Abril de 1831 se decía que se lidiarían tres toros de don 
Manuel Gaviria, de Madrid, y tres de D. Manuel Bañuelos, de Colmenar Viejo, aquéllos con divisa encarnada, y 
éstos con distintivo azul turquí. Se consignaban los nombres de Juan Pinto y Francisco Sevñia como picadores, 
y como espadas Juan Jiménez, Manuel Romero y Francisco Montes, «nuevo en esta plaza, que los estoquearán 
por el orden de su antigüedad». Pedro Sánchez figuraba como sobresaliente. 
Y dice textualmente el revistero: 
«La función se empezó á las cuatro, s in m á s toreros que los de á caballo. 
Primero, de Gaviria, buen mozo, bien encornado, boyante, cumplió y llegó siempre: tomó siete varas é hirió 
los caballos sin caerlos. Se pusieron cinco banderillas. Le mató Montes, por cesión de J i m é n e z , de dos estoca-
das en buena dirección, que salieron por debajo del b rasúe lo izquierdo, las atos recibiéndole, otra regular, 
dos pinchazos en hueso y otra buena, todo á volapié. 
Segundo, de Bañuelosi corniveleto, cumplió, tomó cinco varas y dos marronazos, l legó alguna vez. Se pu-
sieron dos banderillas en varias salidas, y le mató Romero, por cesión de Montes, de un pinchazo en hueso, 
recibido y dos estocadas en buena dirección á volapié, echándose fuera antes de tiempo, saliendo aquellas 
por debajo del brazuelo, como las de Montes; en la segunda se víó tan cogido que tuvo que t i r a r los trastos y 
tomar el olivo con muchos piés para, libertarse del toro, que lo tomó al mismo tiempo. 
Tercero, de Gaviria, bravo y bien encornado, casi nunca l legó, tomó once varas, dió dos porrazos á Pinto, 
remató los caballos de los picadores, hirió los que sacaron después: le pusieron dos banderillas en v a r í a s sa l i -
das, y lo mató Jiménez por cestón de Romero, de dos estocadas en buena dirección atravesadas como las de 
los anteriores, la primera recibiéndole y la segunda á volapié. 
Cuarto, de Bañuelos, bien encornado, cobardón y muy revoltoso; no tomó, vara alguna; le pusieron ocho ban-
derillas de fuego; y en una de las veces que el banderillero José García Calderón salió huyendo de la cabeza del 
toro,, éste le alcanzó en la carrera y le llevó encunado, tirándole varios derrotes en la espalda, y rompiéndole la 
chaquetilla en varias partes. Le ma tó Montes de un pinchazo en hueso y dos estocadas cortas en buena direc-
ción, recibiéndole; estuvo encunado en tas dos, y en la segunda recibió un puntazo en la parte superior é i n -
terior del brazo derecho junto al codo, y un varetazo más arriba, en la primera, por lo que'se re t i ró , rematán-
dose al toro con la puntilla. 
Quinto, de Gaviria, veleto y cornipaso, bravo y duro, siempre llegó, tomó 11 varas, dió dos porrazos á Pinto 
uno á Sevilla, remató los caballos á los picadores, mató otro á Pinto é hirió el de Sevilla. Se pusieron nuevé 
banderillas; le remató Romero de una regular recibiéndole, y otras dos, saliéndolé al b r o cuando arrancaba; 
pero en la segunda salió enganchado en el p i tón izquierdo por la parte superior del muslo derecho, donde re-
cibió una fuertísima contusión; el toro le cobró y le hizo caer boca abajo en el suelo, y sin verle, saltó por enci-
ma de él. Romero se levantó y mató al toro de dos estocadas d paso de banier i l las ; y así éstas como las dos 
anteriores, fueron dadas en todos los altos, pero muy cortas por lo corna lón que era el toro. 
Sexto, de Bañuelos, corniveleto y blando al hierro, tomó solo tres varas echándose fuera; le pusieron cuatro 
banderillas y le mató J i m é n e z de dos estocadas regulares recibiéndole, habiendo sido arrollado en las tablas 
en la primera, con las que llevó un fuerte encontronazo. 
Séptimo, de gracia, sin divisa, debía ser del Portillo, corniavacado y cobardís imo. Le pusieron nueve bande-
rillas de fuego, saltó tras el banderillero Calderón, y en ella arrolló al torero jubi lado con honores y antigüedad 
Alfonso Alarcon, el Pocho, rompiéndole la capa que tenía. Salió Sánchez á matarle; pero habiéndose empla-
zado en los medios f u é á buscarle para sacarle de a l l í el picador Sevilla; el toi o le sal ió a l encuentro, y 
alcanzándole en la carrera le embistió y le dió un fuerte porrazo; en seguida salió huyendo de estampía 
hacia las tablas, ^ c í ? m m r f o a todos los toreros. En la huida le puso Pinto una vara, y ol tiempo de saltar 
la barrera el matador Sánchez se descompuso un pié y tuvo que retirarse. Jiménez mató al toro de dos estoca-
das demasiado buenas para lo malo que era, recibiéndole. 
Observaciones: La función buena en su mitad, la otra mitad mala y toda ella azarosa en sumo grado. Los p i -
cadores buenos, mejor Sevilla que Pinto: los matadores como se demuestra; el nuevo muy sereno, y nada más 
por ahora. Los banderilleros, como de primera salida, torpes hasta no más. Los toros de Gaviria buenos, los de 
Colmenar como de invierno, aunque con buena estampa. Los aficionados unos salieron contentos y otros no, 
y lo mismo sucedió á toda la gente.» 
Y después de lo que el cronista dice ¿para qué hemos de hacer comentarios? Hágalos el lector, que materia tie-
ne disponible 
Por l a copla, § . VAZ^UCJÍ. 
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TOREROS CORDOBESES 
1). RAFAEL PEREZ DE GUZMAN 
En la decantada ciudad de las ermitas, antiguo cali-
lato de Abderramanes, y patria de ilustres varones, en" 
tre. los que se cuenta Lucano, el inmortal autor de ¿a 
Pharsaba, nació el día 1.° de Abril de 1802 un niño de 
linajudo abolengo, á quien pusieron por nombre Ra. 
íael, y al qüe iban aunados en aristocrático consorcio 
los ilustres apellidos de Pérez de Guzmán y Villarnail_ 
rique. Este niño que, andando el tiempo, había de ser 
una constelación más que añadir á las muchas que bri-
llaran en la historia de los lidiadores cordobeses, des-
cendía por línea paterna de aquel Alonso Pérez de QuZ. 
inán, quien dando sublime ejemplo de patriotismo 
arrojó desde los muros de Tarifa el cuchillo que má¿ 
tarde había de cercenar el cuello de su primogénito 
para eterna execración del sanguinario Príncipe don 
Juan. 
Así como se transmiten de generación en generación 
los usos y costumbres de un pueblo, y herédanse de pa-
dres á hijos los vicios y las virtudes de una familia la 
de los Guzmanes y Villamanriques, que guardara pre-
ciada ejecutoria de noble por sentimientos y pergami-
nos, y una brillante historia de lealtad y valor, adqui-
rida en los campos de batalla, en santa lucha por la 
patria y el honor, lególe á D. Rafael libro de tan in-
apreciables tesoros, en cuyas hojas pudo bien com-
prender los muchos ejemplos que tenía que imitar, si en 
adelante había de recorrer la honrosa senda iniciada 
por sus antepasados. 
Pérez de Guzmán, que llevaba en su pecho constantemente grabada una santa idea de libertad defendida con 
verdadero heroísmo por sus mayores, y de otra parte rendía verdadero culto á las tradiciones familiares, ingresó 
en un colegio militar cuando aún era muy joven, saliendo de él al poco tiempo previaslas más honrosas censu-
ras, con el empleo de Subteniente, y destinado á servir en el Regirmento de Caballería del Principe. 
I I 
Coincidiendo el hallarse D. Rafael de guarnición en Sevilla con la apertura de la f ^ 
de tauromaquia que, dirigida por los célebres Cándido y Romero, habíase allí fundado por aqueUa fecha (ano 
de 1830) y habiéndose estrechado más y más los vínculos de amistad que de antiguo le unieran con D. Fernando 
Espinosa, conocido más por el nobiliario título de Conde de Aguila, que ostentaba y el que era ^ afldonado en-
tusiasta de nuestra fiesta, y protector decidido de no pocos diestros por aquel entonce ; más en todo es o. 
decimos, contribuyó grandemente á que en el alma de D. Rafael se despertara un entusiasmo sin Imites hacia las 
corridas de toros; entusiasmo y afición que alentó con sus consejos el ilustre prócer, J , ™ ^ ^ 
pléyade de toreros insignes que para honra de la taurómaca historia ^Hamaronundia Juan ^ 
los dos Sombrereros, Lucas Blanco, Majarón, Nieves, Luque, Lemos y otros. Y no vaya á c r e e ^ 
Pérez de Guzmán era el primero de su familia á quien cautivó el esplendar de nuestra f * ^ ^ ^ 
D Enrique y su hermano mayor D. Domingo, fueron entusiastas portan arriesgado arte, como lo prueban los 
Lo^que ¿ n e m o s á la vista, y por los que se ¡abe que ambos llegaron á alcanzar justa fama 
neadoL, atribuyéndose la mueíte del primero al excesivo ejercicio que á caballo 
bravas; también existen datos, aunque incompletos, de que varios Guzmanes ascendientes de nuestro b ografla-
do?se distinguieron en todo género de suertes con los toros durante el reinado de los Felipes: por lo que queda 
plenamente demostrado que esta afición también era patrimonio de herencia. rn7m4n ^and* 
Merced, pues, á los reiterados consejos de í Conde de Aguila-quien profesaba a Pérez de 
afecto y admiración singular-y á la iríesistible vocación que hacia las lides del toreo le arrastrara, fue debido 
el que trocara al fin los bélicos arreos de Marte por el vistoso traje de recamada seda 
Pocos días después de llevar á efecto tan peregrina conversión, circulaba por Sevilla un cartel ^ e á cont 
nuación copiamos" sin omitir ni una letra; este documento dice así: «Plaza de ^ ^ J ^ , fas c^cel d 
. s e ñ o r - q . D. g.-tiene concedidas varias corridas de toros, á beneficio de los pobres presos de las ^ e l e 8 d 
» ta ilus're ciudad, y en uso de este real privilegio, la Real Asociación del buen Pas or ¿ a ^ a d o la ar^e de 
»lunes 23 de agosto de 1830 (si el tiempo lo permite) para celebrar una de ellas l a F ^ S ^ d 
»otro órden y circunstancias que las comunes: Mandará y presidirá la Plaza el ^ J ^ A ^ V ^ L d 
»Arjona, Asistente de Sevilla. Se lidiarán 8 toros de las vacadas y con las d l ™ ^ ^ 
>,VeWDelgado, con negra, y 4 de D. José M.a Durán. con plateada; Picadores, D. José M. Durán, delPuertod 
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jSanta María; D. Pablo «JeTa Cruz, de Saníucar de Barramefía; D. Miguel Martínez, también del Puerto de Santa 
«María; D. Antonio Lemos, de Alcalá de Guadaira, y D. José Osuna, de Toeina: picarán los quatro primeros, des-
))cansando uno y quedando el último de reserva para un caso inesperado: Matador D. Rafael Pérez de Guzmán, 
«natural y vecino de Córdoba, el que estoqueará los ocho toros, acompañándole como auxiliadores Antonio y Luis 
«Ruiz, de Sevilla, y si hubiere un caso fortuito, seguirán la función los antedichos, pues no ha habido otro CABA-
wLLERO aficionado para matar.» «Es notorio que á los hombres en todos casos, el honor es el timón que guía sus 
«acciones, y basta esta reflexión, para asegurar á las autoridades y al público, que los aficionados que se han 
«comprometido, harán cuanto esté á susalcances, para quedar con la brillantez, honor y concepto, que le es pro-
«pia y análoga á su clase; bien entendido que no siendo la tauromaquia una de aquellas artes sugetas á regla8 
«infalibles, si hay algún defecto involuntario, será hijo de la ya dicho». 
Esta fué la fórmula que Pérez de Guzmán adoptó para probar si era ó no hábil para presentarse como mata-
dor de toros, y ¡vive Dios! que aquella tarde memorable del 23 de Agosto de 1830 en los fastos de'la taurina histo-
ria, no sólo la asamblea de notables y un público tan severo como inteligente sancionó las faenas del nuevo 
diestro, sino que aplaudió con verdadero entusiasmo al que, desde aquel día, había de ocupar puesto preeminen-
te entre los más afamados lidiadores de toros. Un resumen-nota de aquella célebre corrida dice «qué mató los 
ocho toros con admirable serenidad y valentía, empleando en su muerte once estocadas (ninguna bajá), reci-
biendo cinco, y los tres restantes acabados de tres admirables estocadas á volapié, que provocaron una verda-
dera tempestad de aplausos». 
A d e l a r d o C U R B O S 
(Continuará en el próximo número.J 
E l toro del aguardiente 
Levántate del lecho 
niña inocente, 
que á correrse va el toro 
del aguardiente. 
Sal presurosa, 
que de trompis y sustos 
¡no va á ser cosa! 
I 
Varios mozos de un lugar 
— cuyo nombre ciertamente 
no me es dable recordar,;— 
queriendo solemnizar 
la fiesta-de Sari CU ment e, 
de aquel villorrio patrón, , 
decidieron con tesón 
celebrar varios festejos, 
é invitar á los Concejos 
de aquella circunscripción. 
Y la comisión gestora, 
en extremo previsora, 
encargó al edil un bando 
que suscribió el tío Garando, 
alcalde de pasta flora. 
E l éxito apetecido 
sus esfuerzos coronó, 
pues en breve reunido 
hallóse á todo el partido 
de la invicta Villabró. < i) 
La que gracias al afán 
que por ella demostraron 
Perico Cimalarán, 
Lucas Gómez, E l Charrán, 
y los hermanos Marraron, 
pudo congregar allí 
lo más pchun y lo más pchic 
de la culta sociedad 
de Pinto, Fuente del Saz, 
Leganés y Talad rí. 
I I 
Aniha.1 £1 Tetniile 
é Inés la Preciosilla, 
que no más veinte abriles 
apenas contarían, 
mancebo él muy apuesto 
(i) ¡Ya di con él por fin, caros lectores, 
que tengo una memoria condenada, 
y hago punto y seguido á esta llamada 
después de encomendarme á tus favores 
simpático y juerguista, 
y ella del lugar todo 
la moza más garrida, 
se vieron y se hablaron 
en una romería, 
y aquellos garzos ojos 
del chico y de la chica 
debieron al cruzarse 
¡sentir tal simpatía! 
que desde entonces, si unos 
los del mancebo miran, 
los hallan retratados 
de Inés en las pupilas. 
Las flores de la yega 
fragantes y odoríficas 
á Inés dan sus aromas, 
su savia y lozanía, 
y cuando va al mercado 
la hermosa pastorcita, 
las mozas del contorno 
la miran con envidia, 
porque ella es entre todas 
la más pura y sencilla. 
L a pobre quedó huérfana 
de padre y madre un día, 
cuando apenas dos años 
de existencia tenía; 
y en mercenarias manos 
de entonces recogida,, 
para ella no hubo goce 
completo, paz ni dicha, 
pues á su desventura 
la gran desdicha unía, 
que tener mujer puede, 
y era esta el ser muy linda.. 
III 
A los gratos clamorés de una diana 
que de marciales notas satura el viento, 
despertóse un domingo por la mañana 
el pueblo villabrense con gran contento. 
¡Todo es allí alegrías, luz y colores, 
por doquiera se miran, rosas, claveles, 
mezclado con el pío de ruiseñores 
que anidan en el fondo de los vergeles. 
Parece que Natura, cantando á coro, 
se complace en cedernos tanta hermosura, 
vistiendo el firmamento de grana y oro, 
y exhornando los valles de nivea albura. 
Ensordece el bullicio de tanta gente, 
¿ror qué el pueblo murmura, rie y solaza? 
Allí cruza. ¡Es el toro del aguardiente 
que con maromas viene desde la plaza! 
IV 
E l tumulto crece, 
el pánico aumenta 
la gente se agolpa 
se obstruye una puerta, 
una joven llora 
y á intérvalos re?a. 
E n contigua instancia, 
y en torno á una mesa 
oue alumbran seis cirios, 
se ve la silueta 
de un cadá- er rígido, 
y el que representa 
á un hombre muy joven .. 
de dulce presencia. 
Parece que duerme, 
parece que alienta, 
¿qué tiene en la mar o? 
¡sangre! ¡qué tristeza! 
E s el pobre Aníbal 
á quien dió la fiera 
al alba lidiada 
cornada tremenda, 
privando de vida 
á quien la dió entera 
por su Inés preciosa, 
Itristísima ofrenda! 
Dicen que murió de pena 
á poco de esto la Inés, 
y hay quien la ve cada mes 
convertida en Magdalena, i 
V,,;W'' 
Y es porque baja á llorar 
sobre el mármol venerado 
el recuerdo de su amado, 
á quien no puede olvidar. 
Me impresionó vivamente 
por su interés este cuento, 
¡que encierra gran sentimiento 
el toro del aguardiente! 
M a n u e l B c z a r e s Caba l l e ro 
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E N B I Q U E ( M I N U T O ) 
Nadie sabe cuál es la verdadera causa de ] 
en el público: si es su toreo alegre^ su • Jerce 
. . . erVlosidft^  1 A el 
arte que se escapa por todos los poros del v 
no. Nosotros creemos en lo último nm.--. 
' que es i ¡1% 




su valor probado cuando al caer á la larga ddU1UU(la|)l«vii#l0 
de las últimas corridas, no sólo conservó la an^^ip,,llia 
en que la mayoría de los lidiadores la pierden ^ 6 ^ ^ ^ 0 
engendraba el derrote para engancharlo o- ' ^ 0 ^ 1 ^ 0 
> Sillo n(jp 1« \'í~ 
Heve su presencia de ánimo, cayó y se levantó * 
empleado en decirlo, saliendo delante de la res61111161"1^0 
broque con dar un salto de los suyos, y de \ ^ 
mover el capote. 
En Madrid se hizo un gran cartel duranf. , 
pasado, pero justo es confesar que el mnuto de 
cienzudo y más torero, aunque sigue haciendo cont'0 
de de aquella alegría que en un principio demostró L 
de la escuela de Cúchares. Vivo v iu£mAfA„ 
j juguetón, está en 
hace quites valiéndose de bien concluidas largas ó 
nicas, que no remata nunca sin emplear al^ún ad 
los toros de terreno, no los pierde jamás de vista 
parezca, y los conoce de tal 
modo, que sorprende á veces 
su manera de esperar y su 
confianza. Con la muleta, y en 
cuanto llega un toro maneja-
ble, trastea primorosamente, 
pudiendo servir de modelo eh 
los pases de cambio, y lucien-
do su habilidad y derrochando 
Cambio de rodillas en tablas del 6>1 sexto toro en la corrida del i8 del actual. (Dibuio del Sr.JPorset.) 
finura y alegría en los otros. Claro está que como matador busca sus ventajillas, en 
vista de su corta eatura, pero ¡ay del espada que no las encuentre, porque nunca 11er-
gará al verdadero dominio del arte! 
En resumen; es el tipo del torero acabado, pues todo lo reúne: gran corazón, cono-
cimiento de las reses, duminio de la profesión á que se dedica, desde su mayor gran-
deza hasta el detalle más mínimo, serenidad para no precipitarse ni dejarse coger, 
midiendo perfectamente los tiempos, y cargando la suerte como es debido; en suma: 
un torero completo, que es además un excelente padre de familia, y que como tal 
^ acaba de sufrir un golpe terrible; hace pocos días le vimos besando con frenesí. á su 
hija may j r antes de saltar al carruaje que. le había da conducir á los toros, y en esta 
actitud le sorprendió la habilidad de Irjgiyen, enfocándole, é impresionándole, como 
^matando un quite -
nuestros lectoresven;ha<|:osdías, también cuando el público, radiante de alegría, veía entrar al 
diestro Minuto en aquella, testigo de sus triunfos, Enrique Vargas dejaba á su hija menor casi 
moribunda, y en dos oorA salido así al coso, mientras aqUel angelito agonizaba, hasta queal fin 
la muerte puso término á|gust¡a de la hija y vertió la amargura en el corazón de los padres. 
Reciba EnriqueVargoftimonio de afecto que nos ha merecido siempre el ajeno dolor. 
grafías de Irigoyen% expresamente para PAN Y TOROS. 
Momento de subir Minuto al coche para dirigirse á la plaza 
JMinuto pasando 
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imi ES SD OPilitH PPEGTO fi m BLTEÍlflTIÍflS? 
i i 
Ante todo he de hacer una aclaración. 
Por error de imprenta ó distracción mía, que una de ambas coéas pudo ocurrir, aparece en mi primer artícu-
lo referente á las alternativas, y en el párrafo que corresponde á |a opinión de Lüis Mazzantini, equivocada la 
fecha en que recibió la alternativa en Sevilla de manos de Salvador Sánchez Frascuelo. Donde dice 13 de Julio 
debe leerse 13 de Abri l . Este es el error, que indudablemente, el buen entender de mis lectores habrá subsanado-
más yo descargo mi conciencia haciendo de buen grado esta rectificación. 
Hecha pues tal salvedad, continuaremos nuestra emprendida tarea. 
Atentos algunos matadores y ex-matadores de toros á lo solicitado por mí en cartas dirigidas á cuantos há-
llanse fuera de la corte, han respondido varios de ellos con afectuosa amabilidad, y poseo autorizadas opinio-
nes que iré publicando sucesivamente. 
He aquí la del admirable maestro 
Antonio Garmona B¿ Gordito 
«En mi concepto, la alternativa se puede dar en cualquier plaza de primer orden, que son todas las de capital 
do provincias, siempre que sf. dé por un matador de cartel; pues únicamente podría admitirse por tradición y 
respecto á las costumbres antiguas que solo fueran válidas las que se dieran en las plazas de Maestranza (Ron-
da, Sevilla y Granada), aunque ya se ha generalizado el que se dé en todas las que antes he citado, que esa cos-
tumbre antigua ha perdido su valor. La plázá de Madrid, sí bien es verdad que da más corridas que ninguna, no 
creo que tenga esto nada que ver con el asunto; pues ni por antigüedad ni por tradición se le puede conceder esa 
supremacía sobre las demás. , , , 
«Ya tomada la alternativa por un diestro, siempre es más antiguo que otro que la haya tomado un cuarto de 
hora más tarde; si bien es costumbre que al torear un matador por primera vez en una plaza con otro que haya 
trabajado, y qüe nunca haya alternado con él juntos, le ceda el que conoce la plaza, siendo más antiguo, el pri-
mer toro al que trabaje por primera vez; pero esto sólo por galantería: y respecto á la costumbre, pero sin que 
se entienda nunca que es volverle á dar la alternativa, que ya la tiene; y prueba de ello, que esta práctica no 
sólo se sigue en Madrid, sino en cualquiera plaza en que trabajen dos en fas condiciones antes dichas.» 
También el antiguo espada, 
Manuel Hermosilla 
opina de igual manera que el ex-matador ya mencionado; y para justificar su opinión, me dicé lo siguiente: 
«Yo creo que la antigüedad del matador de toros debe contarse desde el momento en que recibe la alternátiva 
de manos de un espada de cartel en cualquier plaza de España, siempre que se trate de una corrida de toros tor-
mal- v no entiendo que sea necesario confirmar la alternativa en la plaza de Madrid. Entre otras muchas razo-
nes que podría citar para demostrarle lo que le llevo dicho, citaré á usted un caso que es muy fácil ocurra si-
guiendo la costumbre esa. Figúrese usted que yo, matador antiguo, nunca torease en Madrid, por cualquier cir-
cunstancia y aunque tuviera un gran cartel no me conviniera ir . Después de llevar quince ó veinte años matan-
do toros veo un muchacho que me gusta, lo saco á torear, está bandIHlleando conmigo seis ó ocho años; lo 
enseño á matar y le doy la alternativa en Sevilla, Málaga ú otra plaza; sale matando, y torea en Madrid este 
año- al siguiente año por una casualidad ó coincidencia, matamos los dos juntos en la corte, y según la costum-
bre que quieren algunos establecer, resulta que mi banderillero y discípulo tiene que dar á su maestro la alter-
nativa. ¡Cree usted que eso es regular? Yo entiendo, y conmigo me parece que estarán muchos, que esa es una 
anomalía y no debe permitirse.» . , , , , , 
«Cuando se torea por vez primera en una plaza es costumbre que el companero le ceda los trastos al matar 
el primer toro pero sólo como una atención para con él, que yo siempre he tenido; pero que no puede ni debe 
hacerse ley para la plaza de la corte de España, ni para la de ninguna corte del mundo». . . 
Se me olvidaba decir á usted, que ías alternativas que yo conceptúo como nulas, y no debieran surtir efecto en 
ninguna otra plaza son las que se den en esas corridas mixtas á la moderna que se están dando ahora en esa 
plaza v que para níi sólo son novilladas: digo á usted esto|por haber ocurrido el caso consultado en una de esas 
c o r r i d ü a s . A más, creo que el matador de alternativa que tome parte en una de esas corridas debiera perderla. 
Esto por lo que respecta á los que, como ya dejo expuesto, hállanse ausentes de Madrid. Mas siguiendo mi 
interrumpidido r<?coyrf taurino, he visitado y conferenciado con el inteligente y hábil torero 
Enrique Vargas (Minuto) 
quien á las preguntas que yo le hiciera para conocer su opinión respecto á las alternativas, respo ndióme en la 
forma siguiente^ ^ dei>echog de antigüedad para un matador de toros datan desde el día en que un espada de 
cartel le Otorga la alternativa en cualquier plaza de España; ahora bien entiendo, no obstante, que al torear 
por primera vez en Madrid ó Sevilla, y aun cuando el debutante haya recibido la alternativa anteriormente en 
otra cualquier plaza, débese á estos dos públicos laa tención de repetir dicha ceremonia. 
~;De modo que usted cree que toda alternativa dada en provincias debe confirmarse en Madrid? 
- l l á m e s e confirmación ó llámese como quiera, juzgo de imprescindible necesidad la realización de este acto 
en las dos plazas que por razón de la indudable inteligencia de sus públicos y de su grande importancia, debe-
mV« tn^nQ mfltndorps de toros mavor consideración y respeto que á ninguna otra. 
Ag?adlcí L e ^ to íero,ydirigímeal núm. 25 de la calle de la Cruz, 
habitación del diestro , -r^ t . /T-» ^ + \ 
José Rodríguez (Pepete) 
- ; Q u é opina usted—preguntóle al modesto espada-con respecto á las alternativas? , 
- l í o puedo decir á usted nada sobre este asunto; y únicamente por lo que se refiere á mi, entiendo que soy 
matador de toros desde el punto y hora en que Luis Mazzantini me otorgó la alternativa en el Puerto de Santa 
Es todo lo que hoy puedo comunicar á mis lectores. ^ COIl!|EL1(A 
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P l a z a de ü 'hucs .—Fuentes entrando á matar. 
Bebe cMco. toveb hlen de muleta el segundo toro, y 
entrando con fe. 
El cuarto, qne tenia malas intenciones, fué muerto 
Con permiso de la presidencia entregó el sexto 
toro á Paco Fabrilo, del cual debemos decir que le 
falta mucho que aprender para manejar la muleta; 
pero se arrima bien á los toros, y después de una 
ladeada y dos cortas bien puestas, descabelló al 
primer intento. . 
De los picadores, Grande. 
De los banderilleros, Pajalarga, Gonsalilo y 
ffcolcao. 
El redondel muy msdo.—F. Parenf. 
Aviñón.—Se inauguró la plaza de esta bonita pobla-
ción, el 14 del comente, con una corrida de toros próce-
dentes cuatro de la ganadería de D. Higinio Flores, de Pe-
ñascosa, y dos de D. Benjamín González, de Burrianá. . 
De los toros diremos que el jugado en segundo lugar 
salió muy voluntario y bravo, tomando diez puyazos con 
poder con cinco caídas; fué noble en todos los tercios; el 
sexto fué también un toro de empuje, tomando ocho puya-
zos con coraje y llegando bien en los otros tercios; el p r i -
mero fué regular; los demás, incluso los de D. Benjamín 
González, resultaron bueyes de cuidado, que traían las de 
Caín, sobre todo el quinto, que era un ladrón y muy á 
propósito para dar un disgusto. 
La corrida resultó sosa. 
Por Jas condiciones del ganado. Minuto, que fué i n -
cansable durante toda la lidia, no pudo lucirse. Remató 
a. gunas largas en en el sexto toro que le valieron aplau-
sos, y fué oportuno en los quites y muy inteligente en la 
brega. 
Mató á su primero con una estocada tendenciosa échán-
dose fuera de cacho; el tercéro lo hizo rodar de una corta 
muy bien puesta, aprovechando, puesto que el toro no 
quería tomar la muleta; el quinto le hizo sudar la gota 
gorda, viéndose precisado á propinarle á la media vuelta 
tres estocadas en buen sitio y un golletazo merecido, que 
bastó para entregar este criminal al arrastre, 
lo remató con dos pinchazos en buen sitio y una buena 
á consecuencia de un golletazo. 
Mont de M a r s á n 18.—No dejaron en mal lu -
gar las cintas de la divisa los toros de Carreros, y 
los espadas Reverte y Algabeño hicieron un traba-
jo que satisfizo á los aficionados que presenciaron 
la fiesta. El personal de las cuadrillas secundó en 
cuanto pudo el trabajo de los dos citados jefes de 
pelea. 1 P l a z a de Mimes.—Dando la puntilla. 
Crónica de provincias 
De las corridas de toros y novillos últimamente celebradas, á juzgar por las noticias que de ellas tenemos, 
ninguna ha merecido el calificativo de* sobresaliente; todas se han ajustado al patrón de las que llaman los afi-
cionados pasaderas, y gracias, contribuyendo á ello, en unas las condiciones de las reses lidiadas, y en otras pl 
trabajo de los encargados de echarlas fuera. ; : 
Y allá va la prueba: 
B a r c e l o n a 18 Julio.—Los seis toros de D. Máximo Hernán, no hicieron más que medio cumplir en el pr i -
mer tercio. Rn el último presentaron algunas dificultades el primero, que desarmaba y buscaba la taleguilla, el 
segundo, que se huyó y defendía en las tablas, y. el sexío que acabó con las de Caín. El segundo toro fué que-
mado, ..v;.-..^ .". ! .•'••':•:;„::• <. . . ^ ; i . , 
Conejito, deficiente en el primero, bueno de verdad toreando de muleta en el tercero y quinto, y poco afortu-
nado con el estoque, aunque la generalidad de las veces entró con decisión y desde buen terreno. 
En quites adornándose, bien toreando de capa, y mal dirigiendo. 
Vi Hita tuvo una buena tarde, siendo su mejor faena por todos conceptos la empleada en el cuarto, que le va^-
•lió. una ovación. Fué alcanzado por el sexto y volteado sin consecuencias, al meter una buena estocada. 
En quites bueno. 
. Los espadas banderillearon al quinto, agarrando Villa un par superior, y Qm^/o dos medianos. 
tos picadores con buenos deseos. De los banderilleros quedaron mejor Calderón, Sastre, el Chato y el 
IsleñO. ' ^ 
En esta corrida resultaron lastimados el banderillero Tomás Recatero, con un varetazo en la región hipo-
gástcica, y los picadores Risao con un puntazo en un muslo, y Memento con una fuerte conmoción. 
.Málaga 18.—No han hecho más que salir del paso los novillos-toros de Adalid, siendo los mejores los lidií*-
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dos en tercero y quinto lugar. Entre todos dejaron fuera de combáte Í2 caballos. Ni Gavira ni Carrilío se 
dieron en su trabajo, que resultó bastante deñciente. Si los referidos espadas no hicieron nada de pa r t i cu l61^ 
personal á sus órdenes estuvo á menos altura. En resumen, que lá concurrencia, no muy numerosa, salió ^ ^ 
satisfecha. ' poco 
Cádiz 18.—Merece la nota de buena la novillada de esta tardé, muy especialmente por el ganado que 
tenecía á la ganadería de Surga, que resultó bravo, duro, de podet y noble. En el primer tercio dieron í^A" 
15 potros, y en palos y muerte se dejaron torear sin dificultades, contribuyendo no poco á que Guetrerito y p 
dilla obtuvieran bastante lucimiento, no solo en la suerte suprem^, sino en el resto de la pelea. ^ 
Valladol id 18.—Los novillos dé D. Fernando Ñuño se concrelaron á cumplir, siendo los que tuvieron ale 
más voluntad segundo y sexto. M a m he g ü i t o , que no mató más íjue el cuarto por haberse inutilizado el p r r 4 
ro, quedó bien. Estuvo valiente Cápi ta , y Velasco procuró agradár , y lo hubiera conseguido por completo sr6" 
hubiera aburrido á los toros con muletázos inútiles. Los picadores por lo mediano y de los banderilleros qued^0 
vonmeiov Zoca y Galle g ü i t o . a" 
Huelva 18 Julio 97.—Con regular entrada se dió princio á la novillada anunciada para hoy, en la Que 
han lidiado cuatro novillos de D. Juan I . Navarro, que resultaron medianos. 
Los hermanos Manuel y Serafín Aguirre. que eran los encargados de estoquearlos, cumplieron su comeíid 
con general aceptación, especialmente el primero por su brevedad. 0 
Con los palos, se aplaudió á Enrique Gómez. 
Con el palo, sobresalió Limón. 
Caballos muertos, 3. 
En el último novillo se arrojaron al ruedo numerosos espectadores del gremio de s u l ü s , dificultaron la lidia 
de una manera escandalosa. 
Resultaron varios contusos. 
No obstante las protestas del público, la presidencia... indiferente.—b"MS/>íVo. 
Cádiz 18.—La novillada celebrada en nuestro circo puede calificarse de buena; pues aunque el ganado sólo 
resultó regular, en cambio los matadores quedaron á buena altura, cosechando muchos aplausos. 
Padilla, que oficiaba de primer espada, hizo algunos quites de lucimiento; pero más que en nada quedó esto-
queando. 
Guerreri lo tomó con creces el desquite de la corida anterior, pues con el estoque fué breve y con la muleta se 
adornó muchísimo. 
Al quinto burel le puso un soberbio par al cambio que le valió una ovación. 
hos capitalistas lo llevaron á su domicilio en andas. 
Mar iner i to , AJfonsito y Paquete, estuvieron superiores banderilleando y bregando, siendo aplaudi-
dísimos. 
Picando, Sa/soso y (3WÍ7/W. 
La entrada regular. 
* «^ ^ 
Momentos antes de echar estas cuartillas al correo, me dicen que la novillada que ayer tuvo , lugar en Puerto 
Real resultó muy divertida y que el novel diestro el Cancho, estoqueó muy bien los dos toros de muerte. 
Con los palos gustó mucho el Chur r i — Vi rg i l io . 
Sev i l la 18 de Julio.—Los novillos de Halcón lidiados esta tarde han sido finos y bravos. 
Vvlentin quedó muy bien en la muerte del primer toro, al que trasteó con valentía y bastante arte, matándo-
lo de una buenísima estocada hasta la cruz. 
En el segundo mal, desconfiándose después de recibir un volteo al entrar la primera vez á matar. 
Al rematar un quite en el quinto toro fue alcanzado y corneado, teniendo por ello que ingresar en la enferme-
ría, pues resultó con una herida de consideración en la nalga izquierda. 
Miguel Cánovas, E l Barquero, que era el segundo espada, se mostró valiente y con deseos de agradar, pero 
tuvo la desgracia de que le tocaran los dos huesos de la corrida, y quizá por esto no pudo lucir más su trabajo. 
Al lancear al segundo toro fué cogido y volteado, resultando ileso. 
P u l g u i t a chico de Triana toreó de muleta á su primero con frescura y arte, y lo mató de un volapié so-
berbio. 
En la muerte del sexto, que le brindó á Bombita, que estaba en los sillones de barrera, no quedó mal tampo-
co, pues aunque no pudo apoderarse del novillo con la muleta, se defendió bien con ella, sin perder la serenidad, 
mostrándose valiente en toda la faena. 
En quites valientes y con buenos deseos los tres muchachos. 
Los picadores mal. Los banderilleros detestables; bregando, atrozmente malos. 
Sólo hay que exceptuar, tanto en banderillas como bregando, al Ka^wm'/o. 
La empresa engañó al público anunciando unos banderilleros que luego no trabajaron. 
Sin previo aviso sustituyó á los anunciados por otros que no exigían dinero por trabajar. 
Uno de éstos, un desgraciado que no sabía ni lo que tenia que hacer en la plaza, fué cogido al querer poner 
banderillas al segundo toro. El infeliz resultó con varios varetazos y una herida de cuatro centímetros de profun-
didad por cinco de extensión en el muslo derecho, calificada de pronóstico reservado. 
Otro desdichado al querer dar el quiebro de rodillas á porta-gallola, fué arrollado y pisoteado/ resultando 
además con una herida en la cabeza. 
Estos desgraciados sucesos han extremado la indignación de los aficionados de Sevilla contra esta odiosa em-
presa, que por ahorrarse cuatro ochavos no titubea en engañar al público, anunciando en los carteles diestros 
de buen nombre, que luego no padecen en la plaza, y compromete la vida de esos seres infelices que & todo se 
obligan por vestirse d trftjed« t o w ^ . — F ^ i í t . 
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Noticias extravagantes 
A la temprana edad de setenta y dos años falleció ayer en 
iu drid víctima de rápida enfermedad, que le ha retenido en 
tre mas de quince meses, el simpático banderillero y repu-
Ho sorchantre de Cogolludo, Emerenciano Ceporro (a) el 
^ ^ g ^ después de haber recibido los Santos Sacramentos 
nna carta de un primo carnal que reside en Avila. 
^ A ruego de Emerenciano, su cadáver será encerrado en la 
ia de un corsé, y conducido al cementerio á hombros de un 
calígra^0 pendolista, paisano de Elduayen, que ahora se deja 
Después de arrellenarle cómodamente en su lecho morfcuo-
; e| gremio de alpargateros cantará fervorosamente ante 
u'tumba el dúo de los patos de La marcha de Cádiz, y se 
leerán poesías de un revistero taurino, con objeto de ver si 
pobre Ceporro está muerto efectivamente. 
I 
el 
D. E. P. 
* 
* * En el vapor correo El Ajo Celestial, dé l a Compañía Trasatlántica, regresó ayer á Madrid, procedente de 
Toledo—su país natal—la simpática matadora y excelente partera andaluza, Evedina Molina (la Agrip'ma), 
después de haber recorrido los principales presidios de España é islas adyacentes. 
A.I pasar majestuosamente el buque por la calle de Embajadores, todos los empleados del ministerio de 
Hacienda se asomaron á los balcones é hicieron á La Agripina una delirante ovación, dando vivas á Herodo-
to y á Morlésín, que fueron calurosamente repetidos por el general Weyler, y á los que contestaba emocio-
nada la simpática diestra eruptando graciosamente. 
«•Er entusiasta recibimiento tributado ayer á esta ilustre viajera, fué una demostración ciara y termi-
nante de la justa fama que goza mujer tan gorrina y estimada por nuestro público. 
En el momento en que acababa de apagar la 
última vela el sacristán de San José, dió ayer 
á luz un robusto niño, entre un confesonario y 
una perra de aguas, el aplaudido picador de 
toros Manuel Pérez El Victoso, á quien envia-
mos nuestra más cordial enhorabuena. 
* 
Se encuentra enfermo hace dos días, á con-
secuencia de un pelo de teta, el teniente alcalde 
del distrito del Centro, Sr. Cachupín, que esta-
ba designado para presidir la corrida de novi-
llos que se celebrará e! próximo domingo. 
Deseamosle un rápido y total restableci-
miento. 
Ayer circuló por los centros oficiales con la 
vertiginosa rapidez del raudo meteoro, fugaz y 
ligero,—que diría Calixto Ballesteros—uña no-
ticia de verdadero bulto, 
lo consignamos, que se halla en estado interesante y 'p róx ima á 
itorera Concha López X« Tímida, sin que nadie acertara á explicar 
Se decía á título de rumor, y como tal 
salir fuera de cuenta, la virtuosa señorita 
el origen de suceso tan extraño. 
Sus numerosos admiradores 
no podían disimular el temor 
que abrigan de que pueda te-
ner un desenlace funesto la 
dolencia que embaraza en estos 
críticos momentos á la in t ré-
pida lidiadora, atendiendo— 
como ellos creían—á que era 
la primera vez que se veía 
atacada por este mal; pero el 
Sr. Cos Gayón los tranquilizó, 
asegurándoles que La Tímida 
ni es primeriza ni mucho me-
nos. 
PAN Y TOROS se alegraría de 
todas verás que Concha sal-
ga bien del joaso, deseándole 
todo género de facilidades. 
Y salú pa criarle. 
Por el reportaje, 
Car los O t U r a S E Ú L C S . 
•oeerrad i t o r g a n l M d a por los ompleados del F e T o c o r r l l del mediodía.-^.Fotografías de Irieoyen expresamente 
para PAN Y TOROS. 
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M i DE TODOS DE PlDi 
IWovIllada celebrada el 9 & de «lunio de. 4 S 9 9 
Seis toros: uno de Moreno Santamar ía , y los restan-
tes de Barrionuevo. 
Matadores: Bebe chico, Dominguin y Padilla. 
Eué el primero berrendo en colorao, algo gacho, 
y buen mozo, pero blando al hierro y de poco poder. 
Solo tomó cinco varas, sin causar la muerte de ningún 
caballo. 
Recalcao dejó un par abierto cuarteando. Manche-
güito medio pasado, y luego un par excelente cuar-
teando, sin que la res le viera. Recalcao logró poner al 
goijar el clarín uno pescuecero. 
Bebe chico pasó perdiendo terreno y sin castigar, sa-
liendo achuchado en una ocasión; dió un pinchazo 
bion señalado entrando bien; otro quedándose el toro; 
que no tenia mala intención, pero cabeceaba demasia-
do, terminando con media delantera. Los peones inter-
vinieron con los capotes cuando el toro iba á morir á 
las tablas, haciendo un mal tercio al matador, que 
déscabelló al primer intento. 
Berrendo en negro, botinero, con cara de toro, y coa 
coraje al parecer, fué el segundo. 
Tomó una vara de castigo que le puso el Moreno, y 
otra superior del mismo, y otras cuatro flojas, las p r i -
meras tomadas con voluntad. El toro intentó en una 
ocasión saltar por el 9. 
Moreno colocó un par bueno, cayendo enseguida uno 
de los palos. Cayetanito llegó como los buenos bande-
rilleros, dejando un par de primer orden, y acabó Mo-
reno con otro regular. 
Dominguin, vestido de verde y oro, como sus dos 
compañeros, tendió la muleta, y al dar el primer pase 
con la izquierda se le llevó la mitad del trapo, dándole 
un paletazo en la muñeca. 
La res tenia tendencias á huir; pero bastaba arrimar-
se y empapar para hacer de él un buen toro, ó mane-
jable cuando menos. Bien lo pudo notar el matador 
cuando empezó á aplicar este trasteo. Entró donde no 
debia entrar, junto á la puerta de arrastre, dando me-
dia estocada baja, cayendo y levantándose delante de 
la cara del toro, exponiéndose á una gran cogida. 
Sesgada la res en tablas del 8, entró de nuevo y pro-
pinó un pinchazo en mal sitio, otra media delantera, 
con desarme, un pinchazo, y recepción de un aviso, 
una barrenando y un descabello. Otra vez será, señor 
Domingo; los toros dan y quitan. 
Tercero, berrendo en castaño, joven y mogón del iz-
quierdo. 
Padilla le saluda con con tres verónicas echándose 
el toro encima. 
Los monos abusan en la suerte de varas. 
Una pregunta ¿no se podría imponer el que tenga de-
recho para que cese el pésimo servicio de caballos que 
hay en la actualidad? 
Jorque convendría. 
La res tomó cinco varas y mató un caballo. Después 
entre el Sordo y Valencia le pusieron dos pares y me-
dio, bueno el primero del Sordo y malo el segundo que 
este mismo dejó á la media vuelta. 
Padilla empezó con desconfianza y dió dos ó tres pa-
ses, con la izquierda y otro estando el tóro desigual, 
dando una estocada contraría, pero olvidándose de 
vaciar, y dejándose coger; el toro le volteó dos ó tres 
veces. Padilla se levantó, pero tuvo que retirarse á la 
enfermería. 
El cuarto fué castaño, ojalao, pequeño, corniapretao 
y escurrido de carnes y tuerto del izquierdo y de más 
voluntad y poder que los anteriores. Exceptuando en 
las faenas de Melones y Moreno, no. se ve ni por aso-
mo la suerte de picar. Murieron tres caballos én ter-
cios del 3. 
Mancheguito se prepara al toro, y deja un par algo 
pasado, entrando con bríos. Recalcao otro delanterillo, 
y el primero otro bueno. 
Bebe se encontró con que el toro estaba huido, y qui-
so ceñirse y empapar, pero el toro le desarmó, dándo-
le un palo en el brazo derecho. El toro fué á encasti-
llarse entre los caballos muertos. Bebe con maestría, 
sin ayuda de nadie le sacó de la querencia, y ya fuera 
de ella le dió una estocada entera echándole á rodar. 
Quinto. Berrendo en negro, botinero, abierto y mo-
gón de los dos. Tomó siete varas de Quilín y Melones, 
quedando los dos picadores bien y cayendo el primero 
sobre el toro en la última, haciéndole un buen qniii 
Bebe-chico. 
Torerito prendió medio par caldo, después de una 
salida en falso. Cayetanito uno pasado, y Torerito aca-
bó con uno un poquito delantero. 
La faena de Dominguin fué inteligente y muy confia-
da, pero al entraf á matar olvidó lo que él nunca olvi-
da, que el matador no debe perder nunca la vista de 
los toros; y por exceso de confianza, estando en suerte 
brindó al tendido 8 la muerte del toro, y arrancándose 
éste se vió precisado por lo cerca que estaba á resistir 
el encontronazo, dando una estocada entera contraria ' 
pero siendo cogido de lleno y volteado, saliendo afor-
tunadamente sin más desperfectos que con la taleguii 
lia rota, que sepamos. Remató descabellando con la 
puntilla, después de dos intentos con el estoque. 
Sexto. Berrendo en negro, capirote, botinero. Casi 
á la salida Dominguin le torea capote al brazo, vién-
donos precisados á censurarle, por tomar el toro junto 
á un picador, al que pudo proporcionar algo serio. 
La res mostrando, poder y voluntad tomó siete varas 
y mato cuatro caballos. Los picadores empujaron más 
que en los toros anteriores. Entreus colocó un par bue-
no cuarteando v otro el Sordo. 
Y requiriendo nuevamente muleta y estoque Bebe 
chico, dió algunos pases, fué desarmado una vez, salió 
achuchado otra, dió un pinchazo, otro echándose fuera 
en terrenos del 6, otro id., otro lo mism9 saliendo por^ 
la cara y perseguido de cerca y una baja y delantera. 
No es de ext rañar esto, porque el toro tenia mucho 
que matar. 
De los toros, el quinto. 
De los banderilleros. Sordo, Mancheguito y Cayetano 
en un par. 
De los matadores. Bebe chico en su segundo toro. . 
Dominguin con mucha suerte. Hay Providencia, y él 
no lo puede dudar. „ . 
Picando Moreno, Melones y Quilín. 
K 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del tercer toro ha ingresado en esta 
enfermería el diestro Angel García Padilla, con una 
herida situada en la parte anterior y superior del mus-
lo derecho, como de diez centímetros de profundidad, 
en dirección de abajo á arriba, interesando las capas 
musculares, y varias erosiones en la cara, cuyas lesio-
nes le impiden continuar la lidia,.—Dr. José Granado. 
U L T I M A H O R A 
Valencia » S (6 45 tarde).—La corrida verificada 
esta tarde no ha pasado de regular. Toros de Fonfrede; 
han resultado buenos primero y segundo. Tomaron 
entre todos 51 varas, matando 13 caballos. De los ma-
tadores Fuentes, Torerito y Lagartijillo, nada más que 
reculares. Se han distinguido bandcrilltando Creus. 
el Malagueño y Taravilla. Bregando Juan Molina.--
Vázquez. 
TWrljos SSS» (7 40 noche).—Toros Arroyos bue-
nos; caballos 6. Pepehillo muy bien toreando y xm-
tñ,náo.—Corresponsal. 
Corresponsales 
QUE NO SATISFACEN SU DEUDA 
José Ufaría Francés, de Veda . 
Joaquín Rodrigo^ de Salamanca* 
Andrés Rodríguez^ de Santander. 
José Oalleml, de Af ataré. 
Emilio Armenguel^ de Cádiz. 
Manuel Rodríguez, de Belmex. 
Fabudano HTájera, de Albarquerque. 
Ricardo Ortíz^ de Oruadlx 
Juan Montero OH. de San Fernando. 
Se c o n t i n u a r á . 
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Pn Cádiz se celebrará el día 8 de Agosto una corrida 
Kenéflcio de los caballeros hospitalarios, en la que 
cocinearan seis toros de Halcón los espadas Fuentes 
% parrao. 
El banderillero Zayas herido en la corrida celebrada 
n esta corte el día 18 del corriente, se encuentra bas-
fante ali viado, aunque le molestan bastante los dolores 
«ae le ocasiono el golpe contra la contrabarrera del 7. 
Esta tarde á las cuatro se celebrará la becerrada or-
^«Qizada por los industriales de calzado y singlares. 
0 A las tres en punto de la tarde se reunirá en la plaza 
de Colón una magnífica cabalgata simulando una gira 
campestre de «Madrid á Terrolodones» dedicada al 
eran torero Frascuelo. 
Esta, que se dirigirá por el Paseo de Recoletos á la 
plaza, irá capitaneada por una contrafigura dQl valien-
te matador de toros, y a él seguirán doce majos á caba-
llo, siete jardineras conduciendo cuarenta jóvenes del 
cremio, dos ripers con cuarenta ca itaoresy tocadores 
de guitarra y un laudó que conducirá á las presiden-
tas. 
Detrás de este cortejo irán dos bandas de música eje-
cutando aires nacionales, y cerrando la marcha los 
coches de las cuadrillas y el de la comisión organi-
zadora. 
En la plaza, que estara vistosamente colgada, se l i -
diarán siete becerros de casta de la acredita^ gana-
dería de D. Vicente Muñoz (antes de Granja), Vecino de 
San Agustín. 
La lidia estará á cargo de distinguidos aficionados, 
pertenecientes todos al gremio de industriales de zapa-
tería. 
Las presidentas estarán asesoradas por el maestro 
Chueca y por Salvador Sánchez Frascuelo. 
Potoco, Dominguin , Padilla y Guerrevito en com-
petencia, estoquearán ocho toros el 1.° de Agosto en 
Cádiz. 
Los bureles serán: cuatro de Otaola y cuatro de V i -
llamarta. 
Jtk. 
El valiente novillero Arturo Paramio, estoqueará 
el día de Santiago en San Fernando reses de Muruve, 
y el 27 en Tarifa, bichos de Villamarta; 
El notable ecarteur Alejandro Baillet, que sufrió 
una grave herida toreando én Bazas (Francia) el 24 de 
Junio último, ha fallecido á consecuencia de la citada 
lesión después de grandes sufrimientos. 
Contaba veintecuatro años. Dios le haya acogido en 
su seno. 
La empresa de la plaza de Madrid, antes de cesar en 
su gestión el domingo de Ramos del año próximo, se 
despedirá de la afición de esta corte dando tres ó cua-
tro corridas durante el mes de Marzo del año próximo, 
para las que han sido escriturados los espadas Luis 
Mazzantini y Rafael Guerra Guerrita. 
Los toros para estas corridas procederán de excelen-
tes y acreditadas ganaderías. 
El día 10 de Agosto próximo se efectuará una corri-
da de toros en la plaza de El Escorial, para la que ha 
sido escriturado el espada Enrique Vareas Minuto. 
El programa de las corridas que durante el próximo 
mes ae Agosto han de celebrarse en San Sebastián es 
el que sigue: 
Día 8.—Toros de Espoz y Mina; espadas Mazzantini 
y otro espada en sustitución del Bomba. 
Día 15.—Los eornúpetos de Aleas; matadores Gue-
rr i ta y Fuentes. 
Día22.—Toros de los hijos de D. Félix Gómez; cua-
drillas de L a g a r t i j i l l o y Algabeño. 
Día 29.—Ganado de Cámara, que estoquearán Gue-
r r i t a y Bomba. 
Además se celebrará otra corrida el día 1.° de Agosto 
en la que tomará parte V i l l i t d y otro espada. 
Mucho celebramos que haya entrado en el período 
de la convalecencia el aplaudido y antiguo matador de 
toros Fernando Gómez (Gallo). 
Jkk. 
En Chiclana se ha constituido una comisión con el fin 
de reunir fondos y trasladar con ellos á dicha pobla-
ción los restos de José Redondo (el Chiclunero), que 
reposan en el cementerio de la Sacramental de San " 
Luis, de esta corte. 
. ^ . 
La herida que sufrió Guerrita el 27 del pasado ade-
lanta poco en su curación, y le impidirá tomar parte 
en varias de las corridas que tenía ajustadas hasta en-
trado el próximo mes de Agosto. 
Tal vez hasta pasadas las corridas de Cartagena que 
se celebran en los primeros días del mes próximo. 
Corridas proyectadas en Almería para el mes de 
Agosto. Día 24: toros de Cámara; espadas: Torerito y 
Minuto', día 26: toros de Saltillo; matadores: L a g a r t i -
j i l l o y Fuentes. 
En el Bole t ín Oficial de la provincia de Murcia se ; 
ha publicado el Reglamento por que han de regirse las 
corridas de toros que allí se celebren. 
También en Linares se publicará en breve el apro-
bado por el Gobierno de la provincia recientemente. 
En Valencia parece ser que también en breve tendrán 
su correspondiente Reglamento. 
Y en Madrid... en Madrid sigue en desuso el aproba-
do por el señor conde de Heredia Spínola. 
Nos dicen de Sevilla que el espada Bombita continúa 
mejorando, y se propone reanudar sus tareas eri el 
arriesgado arte de torear el 12 de Agosto próximo en 
Lisboa. 
Mucho celebraremos se confirme la noticia. 
Los toros que han de jugarse en la corrida benéfica 
que se está organizando en Alicante, pertenecerán á 
las ganaderías de Miura, Villamarta y Moreno Santa 
María, al decir de un colega. 
El 15 de Agosto próximo torearán en Alcoy Mazzan-
tini y Gavira, éste como medio espada. 
Mañana 27 se lidiarán en Tudela tres toros de los se-
ñores Lizaso y tres de D. Gregorio Martínez; los cuatro 
primeros los estoqueará Minuto y los dos últimos Ga-
vira. 
jiik. 
Ha sido ajustado para torear en la plaza de Orihuela 
los días 15 y 16 de Agosto el espada Pepe-Hillo, 
estoqueará cada tarde cuatro toros. 
El 29 de Agosto estoquearán en la plaza del Puerto 
de Santa María los espadas Mazzantini y Fuentes toros 
de Moreno Santa María. 
JÜk. 
El domingo próximo torean en Madrid los espadas 
Minuto y Faico, y al siguiente estoquearán reses de 
una ganadería andaluza Minuto, Faico y Conejito. 
Hemos recibido la preciosa revista que con el título de 
Toros Revue, se publica en Bordeaux. Consta de 12 
páginas de excelente lectura, y primorosos fotograba-
dos tirados á dos tintas, ó en negro solamente con ^  el 
mayor esmero, y en ella figuran concienzudos trabajos 
de su Director, nuestro querido amigo y redactor corres-
ponsal, Mr. Ferdinand Parent. 
Deseamos á la nueva revista muchas prosperidades, 
tanto en Francia como en España. 
' JIÍ. ' •/, ^ ' ^ 
Han visitado nuestra redacción últimamente los nue-
vos colegas La Muleta, de Valencia, ¿ Y de toros... 
qué? de Cartagena, y La Pandereta, de Jaén, á los 
que deseamos próspero porvenir, y con los que queda 
establecido el cambio. 
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Roca del Brasil, I a á 8 pesetas, en oro desde 25. Gafas, lentes y 
cristales de todas clases; gemelospara teatro y larga vista, etc. Ulti-
mas novedades en artículos de piel, boquillas ámbar y bisutería á 
precios económicos. 
JOSÉ ÜRIARTE 
, S A S T R E • 
Casa especial para la confección de toda clase de prendas á la me-
dida. , . 
Grande y variado surtido én géneros del reino y extranjero. 
12, CARRERA DE SAN JER0NIM0I12, 
M A D R I D 
U POSITIVA 
Gran almacén de muebles de todas clases 
camas de gran Solidez, colchones, etc. etc; 
Precios, los más económicos de Madrii 
Ventas al contado y á plazos sin fiador. 
P l a z a de Matute, 9. 
E COMPRAN PAPELETAS DEL MON-
te de Piedad y resguardos de las mismas 
de U á 1 y de 2 á .^—Magdalena, 
tienda de muebles. 
IPH^ÍÍ í I^kA Í W T T A LEÓN, 18, S.9—C4MI8EIIA.—Se hacen, planchan y arreglan toda clase de camisas y medias de torear.—Especiall-
11 l u l k l l S i B k Af H 11 iFk . dad eu camisas de büilones.-MáOW, 1 » , » 0 
ANGEL MARCOS 
5 — G A L L E D E L A MAGDALENA—5 
Cbrte y hechura especial en trajes de 
calle, chaquetas de campo, etc Ultimo 
modelo en capotes de paseo á precios 
muy económicos. 
ísprcialilad en'panlclones di; tal'e 
L A H O R A 
23-rUENCAKHAL-23 
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en re lo jes j l e todas ela*eM 
ANCORAS Y CILINDROS 
DE NIQUEL Y NEGROS 
desde SEIS pesetas. 
C3-. A J L . O N T S O 
ESPECIALIDAD EN CAMISAS 
A LA MEDIDA. 
SE HACEN CON VISTAS HILO 
DESDE 5 PESETAS. 
SE ARREGLAN CAMISAS 
A LOS PRECIOS SIGUIENTES 
Poner cuellos, vistas hilo. 1 pta. 
Poner puños, ídem i d . . . . . 1 > 
Poner cuello, pecho y pu-
ños, vistas hilos • 3'?5 
REMITEN PEDIDOS Á FROVINCIAS 
1 8 — P L A Z A D E SANTO D 0 M I N G 0 - 1 8 
( J u n t o * 1« f e r r e t e r í a ) 
BUFÉ DE LP P H T W 
P L A Z A D E L A C E B A D A , 5. 
TOBAS LAS NOCHES CONCIERTO CON PIANO 
Cuadro de cante serie y flamenca 
B A I L E S N A C I O N A L E S 
Con variación de trajes, 
por la sin rival pareja 
PRADA-MEDINA 
NOTA.—En este establecimiento, aunque sirven 
Camare ra s tanto el café como los demás géneros 
son de i.* calidad. 
«OÍOÍO5O5O0O0O0O0O0O0O0OÍÍ 
Encargado exclusivo de la venta en Madrid, Vicente Ramos, 
